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SEÑOR  PRESIDENTE 
SEÑORES  MIEMBROS  DEL  JURADO 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Carácter y Agresividad en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la I.E “Gran Mariscal Ramón Castilla” del Distrito de La Oroya – 
Junín, 2011” 
 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de 
MAGISTER EN EDUCACIÓN, CON MENCIÓN EN PSICOLOGIA EDUCATIVA. 
 
En el presente trabajo de investigación, se hace hincapié a la labor activa 
del docente y su labor en el entorno educativo, la cual debe estar estrechamente 
ligada a cumplir con su constante complementación académica, a tener un buen 
desempeño docente y a estar actualizado constantemente para el logro de 
aprendizajes, fructíferos calificaciones y buscar que los alumnos tengan un 
desarrollo integral en armonía e interrelación con sus compañeros y demás 
personas. 
 
La investigación consta de cuatro capítulos: 
 
Capítulo I, Problema de investigación, 
Capítulo II, Marco teórico, 
Capítulo III, Marco metodológico, 
Capítulo IV, Resultados, 
Finalmente Conclusiones, Sugerencias, Referencias bibliográficas, Anexos.  
 
Señores miembros del jurado, presentamos la investigación, fruto del 
esfuerzo, dedicación y esmero; para su revisión, evaluación, posterior 
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La presente investigación, que lleva por título “Carácter y Agresividad en 
los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Gran Mariscal Ramón Castilla” del Distrito de La Oroya–Junín, 
2011”, tiene como objetivo determinar la relación entre el carácter y la agresividad 
en los estudiantes del primer grado de educación secundaria surge como 
respuesta a la problemática de la institución educativa. 
 
La metodología utilizada responde a un tipo correlacional de naturaleza 
transversal  y diseño No experimental, transeccional, descriptivo correlacional, 
habiéndose aplicado el test caracterológico de Gaston Berger y el cuestionario 
modificado de agresividad de Buss-Durkee a una muestra probabilística de 117 
estudiantes del primer grado de educación secundaria. 
 
Luego de haber realizado el procesamiento de los datos recogidos en el 
cuestionario, se llegó a la siguiente conclusión: No existe relación significativa y 
directa entre el carácter y la agresividad en los estudiantes del primer grado de 
Educación secundaria de la I.E “Gran Mariscal Ramón Castilla” del Distrito de La 
Oroya-Junín. 
 




















The present investigation, named "Character and Aggressiveness on the 
students of the first degree of secondary education of the I.E "Great Marshall 
Ramon Castilla " of the District of The Oroya-Junín", 2011, has as aim determine 
the relation between the character and the aggressiveness in the students of the 
first degree of secondary education and arises as response to the problematics of 
the educational institution. 
 The methodology used answers to a correlational type and transversal 
nature and not experimental design, transactional, descriptive correlational; the 
characteorogical test having been applied was Gaston Berger and the modified 
questionnaire from Buss-Durkee's aggressiveness to a sample probabilistic of 117 
students of the first degree of secondary education 
After having realized the processing of the information gathered in the 
questionnaire, it reached the following conclusion: There isn´t a significant and 
direct relation  between the character and the aggressiveness of the students of 
the first degree of secondary education of the I.E "Great Marshall Ramon Castilla" 
of the District of The Oroya-Junín.  
 







En nuestra actual sociedad convulsionada por un sin número de casos de niveles 
de agresividad, los cuales van en aumento, el aula se convierte hoy por hoy en el 
lugar donde se refleja todo lo vivido en el entorno;es también sabido que el hogar 
es el primer medio ambiente que moldea el carácter del niño ya que las primeras 
impresiones proceden de los padres que son sus modelos. Esta problemática 
generó en nosotros el interés por investigar, dando origen a la presente tesis 
titulada: “Carácter y Agresividad en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa  “Gran Mariscal Ramón Castilla” del Distrito 
de la Oroya - Junín, 2011” 
 
Para cristalizar nuestro trabajo, nuestra fuente de información se basó en los 
estudios realizados por Reyes (2004), quien sostiene que la agresividad, “es el 
estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra 
persona, física y/o psicológicamente. La agresividad es un factor del 
comportamiento normal puesto en acción ante determinados estados para 
responder a necesidades vitales, que protegen la supervivencia de la persona y 
de la especie, sin que sea necesaria la destrucción del adversario” (p. 55). 
 
Así mismo para Santos (2004), el carácter es el sello que nos identifica y 
diferencia de nuestros semejantes, producto del aprendizaje social” (p.45). Es por 
ello, que es de suma importancia la presente investigación  cuyo objetivo es, 
determinar la relación entre el carácter y la agresividad de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria. 
 
El tema en estudio, refleja una realidad de un gran sector de instituciones 
educativas, que desencadena en problemas en el aprendizaje de los estudiantes 
y deficiencias en su formación integral. 
 
La investigación obedece a un tipo Correlacional de Naturaleza transversal y 
diseño No experimental, transeccional, descriptivo correlacional,  con una muestra 




aplicó un Cuestionario caracterológico de GASTÓN BERGER  y un Inventario 
modificado de agresividad BUSS-DURKE, lo que permitió poder elaborar las 
conclusiones y brindar aportes o alternativas de solución a la problemática 
investigada. 
  
De acuerdo a los lineamientos de la escuela de Post Grado de la Universidad 
César Vallejo, presenta la siguiente estructura: 
 
En el Capítulo I, Problema de Investigación;  comprende el Planteamiento 
del Problema que es motivo de investigación, la Formulación del Problema; 
asimismo, se destaca la Justificación, sus Limitaciones y Objetivos del presente 
trabajo 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico, desarrolla el sustento teórico sobre el 
tema investigado,  que son los conceptos y teorías sobre las variables  carácter y 
agresividad, habiendo realizado una descripción y análisis de los planteamientos 
teóricos de los diversos autores. 
 
En el Capítulo III,  Marco Metodológico, que comprende Hipótesis, 
Variables, Tipo de Investigación, Diseño de Investigación, Población y la Muestra, 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos y Análisis de Resultados 
 
 
En el Capítulo IV, Resultados, que comprende Descripción de Resultados, 
Hipótesis, Conclusiones, Sugerencias y Referencias bibliográficas 
 
Finalmente, Anexos. 
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